


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701045007 LUTFIAH  90 80  91 100 A 89.40
 2 1701045011 DWI NUR FITRI  90 81  90 100 A 89.20
 3 1701045014 MESYA LOLA AMELIA  91 80  90 100 A 89.30
 4 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  95 81  96 100 A 93.10
 5 1701045019 AINI RAHMAH  91 80  90 100 A 89.30
 6 1701045023 AYU SARASWATI TRIANINGRUM  93 82  94 100 A 91.90
 7 1701045027 ANNISA APRIYANTI  92 80  92 100 A 90.40
 8 1701045028 EVI YUNITA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 9 1701045031 RICKY RIANDI  88 78  87 100 A 86.80
 10 1701045040 ARIESTA PUTRI D  90 8  90 100 B 74.60
 11 1701045042 SITI NURAFIFAH  91 81  92 100 A 90.30
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI  90 80  90 100 A 89.00
 13 1701045055 SITI MARYAM  90 80  91 100 A 89.40
 14 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON  92 81  92 100 A 90.60
 15 1701045071 AFIFAH MUNIRAH UTAMI  90 80  90 100 A 89.00
 16 1701045075 WIDHIA MAHARANIE  90 80  91 100 A 89.40
 17 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA  90 81  91 100 A 89.60
 18 1701045083 VITA KHAIRUNNISA  91 80  90 100 A 89.30
 19 1701045084 ULFA UMAYROH  92 82  91 100 A 90.40
 20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  90 82  90 100 A 89.40
 21 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  87 77  88 100 A 86.70
 22 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA  88 78  88 100 A 87.20
 23 1701045099 RATNA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 24 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  90 80  90 100 A 89.00
 25 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN  88 78  87 100 A 86.80
 26 1701045103 AULIA DITA PRATIWI  90 80  91 100 A 89.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  90 81  91 100 A 89.60
 29 1701045112 DEBI FITRIANTI  90 80  90 100 A 89.00
 30 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA  87 77  88 100 A 86.70
 31 1701045128 TASYA SALSABILAH  90 80  90 100 A 89.00
 32 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  91 80  92 100 A 90.10
 33 1701045138 ARIS REYNALDI  88 78  87 100 A 86.80
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  88 77  88 100 A 87.00
 35 1701045141 MALITA SAFITRI  90 81  91 100 A 89.60
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Triangulasi  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
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2 Jun  2021
State of the arts  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Rabu
9 Jun  2021
Presentasi individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Rabu
16 Jun  2021
Presentasi individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Rabu
23 Jun  2021
Penyajian data  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Rabu
30 Jun  2021




Review  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015062 - Seminar Masalah Humas
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 22 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015007 FATIMA NUR ALIFA 16  100
 2 1806015044 IRENE FEBI NATASYA 16  100
 3 1806015048 MUHAMMAD DAFFA ANANTA WIBOWO 16  100
 4 1806015061 ZULHAM HABIBI 16  100
 5 1806015062 INDAH NUR SATRIAYANI 16  100
 6 1806015065 NISRINA SANTIKAWATI 16  100
 7 1806015072 BRILLIANA SHELDA NUR SALSABILL 16  100
 8 1806015101 MOHAMMAD RIDWAN 16  100
 9 1806015105 TRI PRATIWI 16  100
 10 1806015134 UUT ALDIANTO SAPUTRO 16  100
 11 1806015170 AMELIA 16  100
 12 1806015176 IQBAL DAFAIZZUDIN 16  100
 13 1806015181 IRA REPTI RESTIANI 16  100
 14 1806015183 INDAH SHABILLA AMANDA 16  100
 15 1806015190 ISVA GITA ERVIANA 16  100
 16 1806015192 ZEA ADELLA CALYSTA 16  100
 17 1806015198 NUR ANILA SETIAWAN 16  100
 18 1806015200 MAIDINA ARDANI 16  100
 19 1806015203 VISCA SYAFIRA 16  100
 20 1806015205 SILMI FUADI 16  100
 21 1806015237 ANNISA ALYA FITRI 16  100











: 06015062 - Seminar Masalah Humas
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 22 Apr 2021 28 Apr 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015245 TASYA SHERININA SARAGIH 16  100
 23 1806015253 MIKAIL AGENG WARDHANA 16  100
 24 1806015258 AZIZAH MUSYAFFA 16  100
 25 1806015262 LISAWATI 16  100
 26 1806015295 ASTI DWI YULIANTI 16  100
 27 1806015303 MUHAMMAD FAJRI 16  100
 28 1806015314 SYIFA ULLAHURRAHMANIYAH 16  100
 29 1806015318 INTAN NUR FATHONIA 16  100
 30 1806015336 NANDA PUTRI SAFINA 16  100
 31 1806015343 RIZKI AMIRULLOH 16  100
 32 1806015352 GINANJAR RAHMATULLOH 16  100
 33 1806015353 RISKI FATMALA 16  100
 34 1806015363 ELANG RIMBA DEWATA 16  100
 35 1806015371 NENENG NURMALA SARI 16  100
 36 1806015401 HAZRANI ALMAS SAJIDAH 16  100
 37 1806015407 SAIFUL SETIAWAN 16  100
 38 1806015426 NAHILLA ZHAFIRA SALSABILA 16  100
 39 1806015451 SINDY AMALIA UTAMI 16  100
 40 1806015465 AZRA  ANNISA 16  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
